





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔拘 D(  つと  ,
〈、
７
ダ
ル
圧
見
理
批
匁
〔勝
珂
　
年
）
五
〇
辱
↓
精
神
哲
畢
へ
の
ヨ
ー
ス
を
と
る
経
封
理
合
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
麟
し
、
経
封
理
合
は
正
に
か
ヽ
る
ジ
グ
ザ
グ
ル
・通
し
て
、
先
づ
論
理
寧
↓
自
然
哲
學
↓
構
耐
哲
學
へ
の
歩
武
を
進
む
る
も
の
で
あ
う
村
徒
つ
て
歴
史
は
か
ヽ
る
紀
封
理
合
の
自
己
顕
一現
の
角
の
も
の
で
あ
め
、
更
に
云
は
ぼ
紀
封
理
合
が
自
己
の
長
賃
性
を
か
ヽ
る
歴
史
の
キ
内
に
於
い
て
試
娘
じ
つ
ヽ
、
自
己
を
完
成
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
―
か
く
教
ム
る
も
の
で
あ
る
。
需
講
洋官
一
元
論
歴
史
粗
は
、
か
く
し
て
、
か
ヽ
る
開
係
の
部
内
に
於
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
此
披
を
以
つ
て
か
ヽ
る
経
封
理
合
は
自
然
つ泄
含
共
歴
史
）
よ
う
抽
象
せ
ら
れ
た
る
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
、
其
と
は
弱
立
せ
る
主
鵬
と
し
て
で
あ
る
と
。
此
に
於
い
て
か
我
々
は
フ
オ
エ
／
バ
ジ
か
の
ヘ
ー
ダ
／
を
目
し
て
神
畢
哲
學
よ
う
出
校
し
て
那
學
哲
學
へ
と
復
麻
し
た
も
の
な
う
と
な
す
批
判
の
正
曽
な
る
事
を
是
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
歴
見
と
歴
史
の
理
念
と
の
開
係
に
封
す
る
第
二
の
形
態
と
し
て
は
之
と
は
逆
に
、
歴
史
の
理
念
を
歴
史
よ
う
札
象
せ
ん
と
す
る
の
形
態
―
史
的
唯
物
論
―
が
指
摘
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
之
は
歴
史
の
理
念
を
歴
史
よ
う
例
立
せ
る
存
在
な
う
と
は
せ
ず
し
て
、
逆
に
歴
史
の
理
念
こ
そ
歴
史
よ
う
分
浜
せ
し
も
の
な
う
と
の
考
禁
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
次
に
歴
史
と
共
に
於
け
る
理
合
と
の
他
の
形
態
に
於
け
る
関
係
を
考
ム
る
に
其
レ
一更
に
並
列
的
と
見
る
か
、　
一
方
的
と
考
ふ
る
か
、
或
は
両
者
以
外
の
第
二
者
に
よ
つ
て
安
協
せ
し
め
た
と
す
る
か
、
然
る
際
雨
者
の
開
係
は
非
寿
護
法
的
と
な
い
、
雑
炊
主
義
が
塁
露
せ
ら
れ
て
、
歴
史
数
は
英
一
角
を
蹴
崩
さ
れ
る
に
至
る
も
の
で
あ
る
。
歴
史
観
の
歴
史
槻
た
る
所
以
は
、
比
関
係
を
寿
護
法
的
に
把
握
し
た
る
史
的
一
元
論
以
外
の
何
物
で
も
あ
少
得
な
，一然
し
史
的
一肌
合
論
と
史
的
唯
物
論
と
は
同
一
の
歴
史
を
其
当
象
と
す
る
二
の
歴
史
地
で
あ
り
、
終
し
て
其
等
は
相
互
に
差
別
一づ
け
ら
れ
た
る
歴
史
秘
で
あ
う
、
然
か
も
同
時
に
而
立
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
め
、
此
故
を
以
つ
て
対
立
せ
る
二
の
歴
史
楓
で
あ
ら
ね
ぼ
な
ら
濃
。
我
々
は
史
的
理
合
論
著
に
し
て
同
時
に
史
的
唯
物
論
者
で
あ
う
得
な
い
と
同
様
に
、
史
的
唯
物
論
者
に
し
て
然
か
も
同
時
に
見
的
期
合
論
者
た
め
得
な
い
事
を
知
る
も
の
で
あ
る
。
其
と
同
時
に
史
的
駒
念
論
の
侵
装
し
て
史
的
唯
物
論
へ
接
近
せ
ん
と
す
る
事
、
述
に
史
的
唯
物
論
の
史
的
醜
念
論
へ
迎
合
せ
ん
と
す
る
も
、
然
か
も
衛
夫
々
史
的
触
念
論
、
兄
的
唯
物
論
た
る
事
の
不
可
能
で
あ
る
事
を
知
る
も
の
で
ゑ
ける
。
而
者
は
如
何
な
ち
委
協
も
如
何
な
る
協
調
を
も
不
可
能
で
あ
め
、
更
に
第
二
者
に
よ
つ
て
商
者
を
カ
パ
ー
せ
ん
と
す
る
事
ヽ
不
可
耕
｝で
あ
る
。
両
者
は
正
に
決
定
的
の
当
立
で
あ
う
、
正
に
其
故
に
徹
底
的
の
岡
争
が
必
然
的
に
行
は
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
（
一一）
へ
Ｆ
ダ
ル
に
生
規
批
句
（
い
用
昨
年
〉
十五
一
〔5])
ヘ
ー
ダ
ル
歴
史
域
批
剣
（
勝
問
昨
年
）
五
二
史
的
理
念
論
は
、
歴
史
の
理
念
を
歴
史
よ
う
抽
象
せ
ず
し
て
、
之
と
は
範
立
の
主
膳
た
る
紀
封
理
合
を
以
つ
て
之
に
代
ネ
た
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
我
々
ほ
仔
細
に
考
祭
す
る
時
ヘ
ー
ダ
／
を
初
合
論
を
以
つ
て
一
蹴
し
律
ぎ
る
事
を
知
る
の
で
あ
る
。
以
下
夏
に
立
入
つ
て
考
案
を
つ
ゞ
け
て
見
や
う
。
ヘ
ー
ダ
／
は
自
ら
一
歴
史
的
。
経
験
的
に
」
歴
史
を
考
祭
せ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
事
を
主
張
し
、
更
に
ギ
ツ
シ
ヤ
関
・家
の
減
亡
を
目
し
て
、
ギ
ノ
ン
ヤ
園
宋
そ
れ
自
身
の
間
に
於
け
る
戦
争
及
び
諸
都
市
に
於
け
る
種
々
の
長
派
の
問
争
の
中
に
其
原
因
を
求
め
、
夏
に
語
を
積
け
て
之
ほ
ギ
ジ
シ
ヤ
の
経
済
的
校
圧
の
所
産
で
あ
う
、
抑
ち
英
政
治
岡
争
は
ギ
ジ
シ
ヤ
諸
都
市
の
間
に
奏
生
し
つ
ヽ
あ
つ
た
経
済
的
諸
矛
盾
の
表
現
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
か
つ
た
、
と
か
く
粘
語
せ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
此
事
は
ギ
ノ
ン
ヤ
諸
囲
の
流
亡
の
原
因
を
其
経
済
史
に
よ
つ
て
論
明
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
夏
に
又
ス
ラ
ダ
民
族
を
論
ず
る
際
に
彼
は
、
そ
フ
ダ
民
族
を
以
つ
て
農
業
民
族
な
一う
と
し
、
然
し
て
此
業
業
に
於
い
て
は
支
配
者
と
隷
届
者
と
が
出
現
し
、
主
と
し
て
共
役
判
は
自
然
に
所
局
し
、
人
間
の
事
業
及
び
主
観
的
活
動
の
範
周
は
室
業
の
下
に
於
い
て
は
一
層
僅
少
で
あ
う
、
此
故
に
ス
ラ
ブ
民
族
は
自
覚
及
び
意
識
に
達
す
る
事
は
困
難
で
あ
り
、
徒
つ
て
ヌ
ラ
ダ
民
族
は
宗
数
改
革
に
参
加
す
る
事
が
出
本
な
か
つ
た
と
彼
は
結
語
せ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
若
し
左
様
で
あ
る
と
す
る
・な
ら
ば
、
我
々
は
、
ス
ノ
ダ
民
族
の
宗
教
改
革
運
動
に
残
一興
し
得
ぎ
う
し
は
、
音
該
民
族
の
経
済
的
詰
関
係
の
中
に
共
原
因
が
存
在
し
て
居
る
と
論
断
す
べ
き
で
あ
る
。
「
歴
史
的
）ｏ経
隣
的
」
な
る
研
究
を
試
み
る
ヘ
ー
ダ
／
は
か
ヽ
る
経
始
的
詰
開
係
に
よ
つ
て
、
歴
史
を
読
明
せ
た
と
す
る
事
ン
年
度
々
軽
要
せ
広
ソ
る
も
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
其
と
同
時
に
ぉ
歴
史
を
以
つ
て
其
と
は
掘
立
に
存
在
す
る
紀
封
理
合
に
よ
つ
て
把
握
し
、
か
く
し
て
圧
史
は
静
打
耐
論
な
う
と
断
定
す
る
に
至
つ
た
。
同
一
の
歴
史
十
二
方
に
於
い
て
は
、
経
済
的
諸
開
係
に
共
校
展
の
原
因
を
表
め
、
同
時
に
他
方
に
於
い
て
は
共
と
は
反
封
の
紀
坤
一理
念
に
よ
つ
て
歴
史
奏
展
の
原
因
を
兄
出
さ
ん
と
し
た
。
史
的
魂
念
論
は
か
く
し
て
必
然
的
に
矛
盾
を
生
ず
る
に
至
つ
た
。
此
矛
盾
を
蔽
は
た
が
分
に
、
史
的
腕
念
論
の
中
に
跡
次
に
史
的
）唯
物
論
の
内
容
を
盛
う
、
か
く
し
て
汎
前
論
的
に
之
を
調
和
せ
ん
と
す
る
に
至
つ
た
。
然
し
て
比
事
は
史
的
醐
合
論
の
史
的
観
念
論
た
る
事
を
自
ら
慶
乗
す
べ
き
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
（
註
〕
史
的
標
念
論
の
秘
密
な
正
に
次
の
恥
に
あ
る
。
　
即
う
ヘ
ー
ゲ
ル
は
愛
化
十
Ｖ
冴
車
ヽ
十
ｖ
空
正
な
る
範
嘘
を
Ｌ
し
木
り
て
と
と
功
立
の
主
料
―
―
そ
れ
こ
そ
拒
封
理
念
で
あ
る
―
―
と
な
し
、
思
性
・
自
然
・
荘
合
に
逆
に
、
芝
を
押
付
け
か
よ
る
村
立
の
ｉ
慢
が
〓
性
・
自
然
・
破
合
に
於
い
て
如
何
に
し
て
自
己
を
低
次
よ
り
高
次
へ
と
顛
現
。
完
成
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
か
と
云
ふ
事
を
早
辞
せ
ん
と
し
た
も
の
に
外
な
ら
ぬ
し
此
に
は
現
安
の
忍
性
。
自
然
ユ
忙
合
に
於
い
て
主
等
の
非
註
法
が
論
ぜ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
忍
性
・
自
然
ｉ
度
省
の
導
内
に
於
い
て
紅
封
理
念
の
昇
話
Ｌ
が
論
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一非
轟
苫
つ
此
上
も
な
い
計
秘
化
は
か
く
し
て
成
就
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
―
ゲ
ル
歴
史
駆
批
剣
（
膝
再
勝
年
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
f54〕〔 55 )
（
―
ダ
ル
歴
史
槻
批
州
（
勝
田
勝
年
じ
五
四
か
く
し
て
主
的
机
念
論
は
共
が
史
的
机
倉
論
た
ら
ん
と
す
れ
ぼ
す
る
程
歴
史
触
た
め
得
な
い
も
の
で
あ
め
、
歴
史
埋
た
ら
ん
と
す
れ
ば
す
る
程
史
的
粗
合
論
た
う
得
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
■
的
醜
合
論
は
歴
史
観
で
あ
つ
て
、
然
か
も
歴
史
娩
た
め
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
此
事
は
史
的
抑
一念
論
の
有
す
る
矛
盾
で
あ
る
。
チ
々
は
史
的
榊
一合
論
を
通
究
し
て
其
矛
盾
を
指
摘
し
た
。
史
的
触
合
論
は
、
か
く
し
て
歴
史
触
た
る
か
、
格
文
然
か
ら
ず
し
て
歴
史
机
た
る
事
を
履
棄
す
る
か
英
何
れ
に
か
血
路
を
開
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
史
的
仙
念
論
の
矛
盾
は
、
更
に
之
を
考
ふ
れ
ば
、
植
贈
論
・決
定
論
上
用
定
論
。当
綿
封
論
・慎
疑
論
・
否
定
論
の
卦
，立
及
び
働
争
と
し
て
塁
露
せ
ら
れ
る
。
絶
封
論
。決
定
論
上
再
定
論
は
需
沖
論
碑
學
、
形
而
上
學
で
あ
つ
て
、
歴
史
閣
で
は
な
い
ｏ
徒
っ
て
史
的
拙
合
論
を
し
て
歴
史
租
た
ら
し
む
る
も
の
は
い相
当
論
ｏ懐
疑
論
。否
定
論
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
雨
者
の
封
立
は
、
史
的
向
念
論
の
矛
盾
で
あ
る
と
共
に
、
其
自
身
史
的
一肌
合
論
封
見
的
唯
物
論
の
封
立
で
あ
る
。
既
に
歴
史
理
の
一債
域
よ
う
碗
逐
せ
ら
る
べ
き
も
の
な
る
に
、
史
的
触
念
論
は
果
し
て
然
ら
ぼ
如
何
に
し
て
歴
史
拠
た
め
得
べ
き
か
Ｐ
　
其
は
他
で
も
な
い
―
歴
史
と
歴
史
の
理
念
と
の
開
係
を
紀
封
理
合
の
自
己
頴
現
、
自
己
完
成
の
世
界
と
し
て
の
歴
史
と
な
し
、
其
限
う
に
於
い
て
、
即
ち
、
紀
封
理
合
の
歴
主
に
於
い
て
自
己
頴
現
自
己
完
成
す
る
過
程
の
ほ
う
に
於
い
て
の
み
率
護
Ｌ
な
る
過
程
を
と
る
も
の
で
あ
る
と
な
し
、
然
し
て
歴
史
と
は
正
に
か
ヽ
る
紀
封
理
合
の
自
己
類
現
自
己
完
成
に
外
な
ら
濃
と
の
解
器
を
下
す
事
に
ょ
つ
て
歴
史
観
と
し
て
自
己
を
支
持
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
若
し
左
族
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ぼ
、
共
は
歴
史
が
今
や
、
経
封
理
合
の
自
己
完
成
・
自
己
維
了
的
た
る
も
の
で
あ
る
と
云
去
事
を
明
陳
に
な
し
た
も
の
で
あ
る
。
か
ヽ
る
歴
史
ｕ
は
、
的
歴
史
帆
を
し
て
、
討
畢
・
形
而
上
學
化
せ
し
め
、
９
歴
史
取
を
し
て
、
未
水
へ
の
考
条
を
止
め
し
め
、
■
歴
史
観
を
し
て
、　
一
価
の
固
定
せ
る
即
ち
生
成
。
校
展
す
る
事
な
き
自
己
完
結
的
ｏ
自
己
維
了
的
な
る
歴
史
の
解
群
た
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
。
之
に
当
し
て
、
史
的
唯
物
論
は
、
歴
史
の
引
合
を
歴
史
の
必
然
的
な
る
所
産
に
外
な
ら
減
も
の
で
あ
る
と
な
し
、
歴
史
の
理
合
は
常
に
か
ヽ
る
歴
史
よ
う
抽
象
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
う
、
共
一破
に
勿
論
に
史
を
支
配
す
る
も
の
は
、
歴
史
材
離
れ
た
る
紀
封
理
念
で
は
な
く
し
て
、
歴
史
自
身
ゆ
中
よ
う
―
最
も
戒
台
の
基
本
的
り
直
接
的
な
る
も
の
で
あ
う
―
把
握
せ
ら
る
べ
き
で
あ
め
、
歴
史
は
、
常
に
、
過
去
。
現
在
。
未
木
の
特
護
Ｌ
的
開
連
の
中
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
現
在
は
過
去
よ
う
ジ
グ
ザ
グ
を
通
じ
て
の
聯
開
で
あ
る
と
共
に
未
不
へ
の
出
枚
描
で
あ
う
、
我
々
は
か
ヽ
る
も
の
の
過
程
を
歴
史
的
な
る
も
の
と
し
て
把
握
し
、
即
ち
未
本
は
現
在
の
過
程
よ
う
必
然
的
に
導
か
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
か
く
政
去
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
史
的
旺
物
論
は
、
的
歴
史
楓
は
常
に
現
資
の
歴
史
に
封
す
る
把
握
で
あ
う
、
０
現
在
は
其
自
身
未
売
成
ヽ
…
≡
ｒ　
と
こ
と
現
比
対
チ
が
「
よ
手
ジ
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五
透
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―
ダ
ル
圧
室
規
北
剣
〔
勝
田
昨
年
〕
一
一（
の
一
遇
荘
で
あ
る
が
改
年
末
水
に
於
い
て
此
過
程
は
必
然
的
に
場
棄
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
濃
。
働
歴
史
は
常
に
生
に
な
展
す
る
も
の
で
あ
う
、
夏
に
加
ふ
る
に
歴
史
を
塗
革
。奏
雇
せ
し
む
る
も
の
は
、常
に
人
間
の
生
き
た
安
険
で
あ
る
―
し
か
て
我ヽ
々
に
許
一明
を
興
去
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
考
ふ
る
時
、
一文
々
は
両
地
机
の
両
に
苦
し
さ
遥
庭
の
存
す
る
事
を
知
る
も
の
で
あ
る
が
―
歴
史
を
加
畢
ｏ形
而
上
卑
ｓ
第
一岬
市
の
任
域
分
解
消
せ
し
あ
て
、
然
か
も
歴
■
・批
た
ら
ん
と
す
る
上
駒
概
念
論
と
歴
史
を
歴
史
共
物
よ
う
把
揖
せ
た
と
す
る
態
度
と
Ｌ
勿
論
雨
立
す
べ
さ
も
の
―
同
一
の
歴
史
を
卦
ャ象
と
し
た
二
の
歴
史
刑
と
し
て
―
で
は
な
し
然
か
し
て
、
歴
■
れ
の
封
立
じ闘
争
は
必
然
的
に
歴
史
畢
方
法
論
の
封
立
阿
争
へ
と
導
か
れ
る
。
以
下
更
に
立
入
つ
て
此
問
題
を
究
明
し
て
見
よ
う
。
（一
一）
史
的
一批
念
論
は
、
経
封
論
・決
定
論
上
日
定
論
を
其
要
素
と
な
す
も
の
で
あ
り
、
共
大
系
は
、
絶
封
理
合
で
あ
う
、
共
方
法
は
形
所
上
學
で
あ
る
。
ま
Ｌ
形
而
上
學
駒
方
法
論
は
、
事
物
を
夫
自
身
自
己
完
了
的
。自
己
准
格
的
な
る
も
の
と
し
て
机
案
し
、
一
者
た
他
者
と
の
差
別
を
明
に
し
、
主
明
に
於
け
る
聯
開
を
認
あ
ぎ
る
も
の
で
あ
る
。
反
之
、
■
駒
唯
物
論
は
■
定
論
。相
封
論
奇使
疑
論
を
要
素
と
な
す
も
の
で
あ
り
、
其
大
系
は
、
歴
史
に
於
け
る
最
も
本
質
的
な
る
も
の
、
最
も
根
本
的
な
る
も
の
を
先
づ
把
握
し
、
之
よ
う
し
て
歴
■
の
な
展
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
う
、
然
し
て
其
方
法
は
寿
護
と
で
あ
る
。
蓋
し
一話
護
と
は
事
物
材
昼
成
校
展
の
相
に
於
い
て
把
握
し
、
共
自
身
を
一
の
過
程
、　
一
の
未
完
成
な
る
変
展
段
階
に
あ
る
も
の
と
し
、　
一
者
よ
う
他
者
へ
の
必
然
的
推
移
を
承
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
一
の
歴
虻
肌
を
其
研
究
当
象
と
し
、
然
か
も
共
本
質
上
全
く
相
異
れ
る
二
の
大
系
、
方
法
論
は
互
に
湘
一噂
成
し
合
ふ
も
の
で
も
な
く
、
相
互
に
安
協
し
得
る
も
の
、
中
間
者
。第
二
者
に
よ
つ
て
カ
バ
ー
せ
し
め
得
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
此
改
を
以
つ
て
、
■
的
粗
念
論
。兄
的
唯
物
論
の
歴
史
肌
に
於
け
る
当
立
囲
争
は
歴
ｉ■
撃
方
法
論
に
於
け
る
封
立
。
向
争
へ
ま
で
衣
雇
丁
る
も
の
で
あ
る
。
，
科
ｕ
　
我
々
は
任
Ｌ
壌
―
座
史
撃
方
法
論
―
任
史
叙
も
の
れ
た
法
的
統
一
を
語
諏
す
る
ヽ
の
で
あ
る
―
比
事
店
他
口
詳
細
に
諭
じ
よ
う
―
が
此
魔
年
丈
ま
か
に
任
■
槻
は
、
歴
児
摯
へ
ま
で
空
及
づ
け
ら
れ
る
べ
音
も
の
で
あ
り
、
か
ミ
る
歴
史
撃
は
共
大
系
及
び
方
法
と
二
の
契
社
と
し
て
有
し
、
■
二
者
じ
非
話
法
な
る
閲
十体
と
し
て
一
、あ
ら
れ
ば
な
ら
ぬ
事
だ
け
と
時
示
的
に
記
し
て
忙
か
う
。
か
ヽ
し
て
、
歴
・■
辱
は
■
的
出
合
論
＝
歴
史
隼
と
史
的
唯
物
論
世
歴
史
寧
と
の
二
人
分
野
に
相
分
た
れ
る
の
で
あ
クつ
。
生
じ
人
人
ば
去
ふ
て
あ
ら
う
。
に
史
摯
は
必
ず
し
も
二
人
分
野
に
分
る
ヽ
も
の
で
は
な
く
し
て
其
以
外
の
も
の
も
あ
り
得
る
と
―
終
か
し
哲
準
が
理
念
茄
と
に
物
訪
ぅ
に
，
世
が
史
的
塊
念
討
と
史
的
唯
物
諭
、
方
法
論
が
形
而
上
事
的
方
法
諭
〔
形
式
論
誕
撃
一）と
郭
証
法
的
方
法
諭
以
外
の
灯
均
ｔ
な
く
、
な
か
よ
土
（等
の
結
合
と
し
て
の
工
大
歴
史
単
て
み
る
以
上
共
中
問
、
女
店
佐
一一テ
「
の
に
史
単
を
考
ふ
る
事
な
不
可
能
で
あ
ら
う
じ
〈
下
ゲ
ル
圧
史
粧
批
剣
（除
口
昨
年
じ
五
七
( 5S )
へ
，
ゲ
ル
店
史
裡
批
句
〔い
円
様
年
υ
五
八
然
し
て
此
二
大
分
野
に
分
れ
た
る
歴
史
掌
―
相
封
立
。
同
行
す
る
―
は
、
其
ま
ま
必
ず
・し
も
純
潔
な
る
委
に
於
い
て
で
は
な
く
し
て
、
種
々
の
異
つ
た
分
化
つ
け
ら
れ
た
萎
と
通
じ
て
展
開
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
抑
ち
今
回
に
於
い
て
、
人
々
は
、
政
治
史
。経
済
史
ｏ荘
含
兄
。法
制
史
と
不
教
史
。
文
寧
史
。藝
術
史
等
々
の
種
々
の
分
化
づ
け
ら
れ
た
る
歴
史
、
更
に
又
時
代
匡
一分
に
よ
る
、上
代
史
盆
山
代
史
ｒ
中
世
史
。
近
古
■
。
近
世
史
・近
代
史
。
現
代
史
及
び
前
二
者
を
様
合
せ
る
例
へ
ぼ
上
代
経
な
処
。上
代
政
治
史
…
…
へ
ま
で
歴
史
學
が
分
化
づ
け
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
か
、
る
分
化
づ
け
ら
れ
た
る
多
く
の
歴
史
學
の
大
系
及
び
方
法
を
決
す
る
も
の
と
し
て
抑
ち
併
せ
て
其
等
の
歴
史
卑
の
木
質
を
決
す
る
も
の
と
し
て
、前
述
の
二
様
の
歴
史
掌
が
封
立
。岡
争
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
か
く
し
て
、
哲
阜
―
歴
史
刊
―
歴
史
掌
の
原
則
を
通
じ
て
其
間
に
経
へ
ず
相
封
立
、
閉
争
す
る
二
者
―
唯
物
論
＝
胡
合
論
品
々
的
唯
物
論
―
史
的
細
念
論
。史
的
唯
物
論
歴
史
學
！
史
的
概
念
論
歴
史
學
の
あ
る
事
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
史
的
一出
念
論
の
批
判
は
、
共
完
壁
を
期
せ
ん
が
奔
に
は
、
単
に
史
的
切
念
論
其
物
の
批
制
で
は
足
れ
Ｄ
と
な
す
も
の
で
は
な
く
、
廷
い
て
は
税
念
論
。史
的
机
合
論
歴
史
學
の
批
判
に
も
言
及
す
べ
き
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
浪
。
が
然
し
此
鬼
に
は
、
我
々
は
、
机
念
論
。史
的
仙
念
論
歴
■
學
も
共
々
に
、
史
的
概
念
論
が
歴
史
肌
―
具
資
の
歴
史
観
―
慢
装
の
ャ歴
史
帆
で
あ
る
―
で
あ
う
得
な
い
と
同
様
に
、
景
貨
の
哲
撃
、
異
安
の
歴
史
掌
で
な
い
と
云
ム
事
だ
け
を
記
し
て
岩
一か
う
。
然
し
か
ゝ
る
諸
問
題
へ
の
よ
う
深
さ
分
析
は
他
目
を
期
し
て
今
は
以
上
の
論
逃
を
以
つ
て
本
タ
ー
マ
の
取
扱
ム
ベ
さ
範
園
と
し
て
筆
を
牧
め
よ
う
と
思
Ａ
。
